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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ РОСТА ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Основу рыночного механизма составляют экономические показатели, которые необходимы 
для планирования и объективной оценки деятельности предприятия, образования и использования 
специальных фондов, соизмерения затрат и результатов на отдельных стадиях 
воспроизводственного процесса. В современных условиях главная роль в системе экономических 
показателей принадлежит  прибыли и рентабельности деятельности. 
Рост прибыли создает финансовую основу для самофинансирования деятельности 
предприятия, осуществляющего расширенное воспроизводство. За счет прибыли выполняется часть 
обязательств перед бюджетом, банками и другими субъектами хозяйствования. Рост прибыли 
создает основу для удовлетворения социальных и материальных потребностей учредителей и 
работников, а увеличение показателей рентабельности означает повышение эффективности 
использования ресурсов и, соответственно, улучшение финансового состояния предприятия, 
поэтому на каждом предприятии предусматриваются плановые мероприятия по увеличению 
прибыли. Ключевыми блоками, на которые должны быть сосредоточены управленческие 
мероприятия, направленные на повышение прибыли и рентабельности, являются объём 
производства и реализации продукции, себестоимость и качество продукции (рис. 1).  
 
 
Рисю 1. Основные мероприятия повышения прибыли и рентабельности предприятия 
Примечание – Источник: собственная разработка 
•Увеличение выпуска и реализации продукции
•Изменение структуры производимой продукции в пользу высокорентабельной
продукции
•Расширение рынка продаж
Объём продукции
•Снижение себестоимости продукции за счёт более рационального использования
материальных и трудовых ресурсов, производственных мощностей
•Продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в аренду
• Повышение производительности труда
•Сокращение или ликвидация непроизводственных расходов и потерь
Себестоимость
•Улучшение качетва продукции
•Повышение технического уровня производства
Качество
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Основополагающим фактором роста прибыли и рентабельности является объём выпуска. 
Увеличение объема выпуска и реализации продукции в натуральном выражении при прочих равных 
условиях ведет к росту прибыли. При высоком удельном весе условно-постоянных затрат в 
себестоимости продукции рост объема производства приведет к еще большему росту прибыли за 
счет эффекта масштаба. Улучшение  качества  продукции оказывает прямое влияние на состояние 
данных показателей. В свою очередь объем производства и реализации зависят от показателя 
качества произведённой и реализованной продукции.  Заинтересованность предприятий  в  
производстве  качественной,  пользующейся  спросом  на  рынке  продукции, отражается на величине 
прибыли, которая при прочих равных условиях находится в прямой зависимости от объема продажи 
этой продукции и её ценовой характеристики. Качество продукции в условиях современного 
производства – важнейшая составляющая эффективности  предприятия,  поэтому  ему  необходимо  
уделять  постоянное  внимание. Рыночная экономика предъявляет особые требования к качеству 
выпускаемой продукции, и это обосновано необходимостью обеспечивать ее 
конкурентоспособность[1, с.78]. 
Дополнительную прибыль приносит продажа излишнего оборудования или сдача его в аренду 
на определённый срок. Продажа оборудования приведёт к уменьшению амортизационных 
отчислений, что снижает себестоимость единицы продукции. 
Себестоимость продукции находится в тесной взаимосвязи с такими экономическими 
показателями, как прибыль, рентабельность и цена. Количественно в структуре цены себестоимость 
занимает значительный удельный вес, поэтому снижение затрат сказывается на росте прибыли при 
прочих равных условиях. Если изменение объема реализации влияет на сумму прибыли прямо 
пропорционально, то связь между размером прибыли и уровнем себестоимости обратная. Чем ниже 
себестоимость, определяемая уровнем затрат на ее производство и реализацию, тем выше прибыль, 
и наоборот. Вопросы оптимизации себестоимости напрямую связаны с налогами, включаемыми в 
затраты на производство и реализацию продукции. Экономия в этом блоке платежей достигается за 
счёт регулирования баз налогообложения таких обязательных платежей как взносы в 
государственный внебюджетный Фонд социальной защиты населения и взносы по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевания, 
экологический налог, земельный налог, налог на недвижимость[2, с.91]. 
Большое влияние на все экономические показатели (объем выпуска в стоимостной оценке, 
материалоемкость, себестоимость продукции, прибыль, рентабельность) оказывает изменение 
структуры производства. Если увеличивается удельный вес более дорогой продукции, то объем ее 
выпуска в стоимостном выражении возрастает, и наоборот. То же происходит с размером прибыли 
при увеличении удельного веса высокорентабельной и, соответственно, при уменьшении доли 
низкорентабельной продукции 
Увеличение объёма производства за счёт более полного использования производственных 
мощностей ведёт к увеличению только переменных затрат, сумма же постоянных не изменяется, в 
результате чего снижается себестоимость изделия. Снижение себестоимости продукции 
обеспечивается, в том числе, за счет повышения производительности труда. С ростом 
производительности труда сокращаются затраты труда в расчете на единицу продукции, а, 
следовательно, уменьшается и удельный вес заработной платы в структуре себестоимости. Одним 
из элементов экономического потенциала предприятия являются его трудовые ресурсы.  Для 
непосредственной их оценки и рациональности использования применяется показатель 
”производительность труда“, который выступает одним из основных показателей оценки 
эффективности предприятия и оказывает значительное влияние на конечные результаты 
деятельности, такие как рост объема выпуска продукции, снижение ее себестоимости, увеличение 
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прибыли, повышение эффективности использования основного и оборотного капитала и ряд других 
экономических показателей. 
Важным направлением деятельность предприятия, которое позволяет, в том числе, 
получать прибыль от маркетинга, является расширение рынков сбыта. Данное направление тесно 
связано с качеством производимой продукции. Основными условиями для расширения рынков 
сбыта являются повышение качества продукции до уровня мировых стандартов,  развитие 
финансовых и производственных связей с соседними государствами, привлечение дополнительных 
трудовых ресурсов в наиболее перспективные виды экономической деятельности. 
 Одним из важнейших резервов себестоимости продукции и получения прибыли является 
снижение непроизводственных расходов и потерь. Непроизводственные расходы и потери, к 
которым можно отнести расходы и потери от неполного использования ресурсов, нерационального 
их использования, непроизводственного использования, ведут к снижению эффективности 
производства. Снижение и ликвидация непроизводственных расходов и потерь в дальнейшем 
окажет положительное влияние на снижение себестоимость продукции, увеличения спроса на неё и, 
соответственно, на повышение прибыли. 
Повышение технического уровня производства ведет за собой повышение 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, что положительно влияет на финансовые 
результаты предприятия. Механизация и автоматизация производственных процессов 
предусматривает использование автоматизированных систем управления, которые позволяют 
существенно увеличить качество производства, уменьшить потери от брака, сократить издержки, 
связанные с наладкой и обслуживанием оборудования. Уменьшаются затраты и в результате 
комплексного использования сырья, применения экономичных заменителей, полного 
использования отходов в производстве. 
Таким образом, для эффективного функционирования предприятия и увеличения его прибыли 
и рентабельности должны предусматриваться такие мероприятия, как увеличение объёма выпуска и 
реализации продукции, изменение её структуры и качества, а также повышение технического уровня 
производства. Одним из главных условий достижения высоких результатов этих мероприятий 
является их параллельное проведение, хотя ряд предложенных мер имеют большую протяженность 
во времени и не сразу дают желаемый эффект. 
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